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: 01105002 - General English Jadwal Kuliah R.---- Kamis 10:20-12:00
Kelas : 1C















Greeting and respons 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
2 Kamis
22 Okt 2020
Simple present tense 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
3 Kamis
5 Nov 2020
Numbers 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
4 Kamis
12 Nov 2020
Countable and uncountable noun 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
5 Kamis
19 Nov 2020
Price 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
6 Kamis
26 Nov 2020
much, many, few, little, a lot (pf), lots (of) plently (of) 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
7 Kamis
10 Des 2020
Like and dislike 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
8 Kamis
17 Des 2020 Ujian Tengah Semester
20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
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: 01105002 - General English Jadwal Kuliah R.---- Kamis 10:20-12:00
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Prefer and would rather 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
10 Kamis
7 Jan 2021
Adverb and adjective 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
11 Kamis
14 Jan 2021
Offering and request 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
12 Kamis
21 Jan 2021
Can, could, may and would 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
13 Kamis
28 Jan 2021
Ordering and thanks 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
14 K a m i s
4  F e b 2 0 2 1
Can, could and able to 20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
15 S a b t u
6  F e b 2 0 2 1
Stating condition and compliment
20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
16
S e n i n
8  F e b  2 0 2 1 Ujian Akhir Semester
20 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.













: 01105002 - General English
: 1C
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 UTS UAS
1 2001105003 ALNA SALSABILA x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0
2 2001105007 USWATUN HASANAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
3 2001105011 MENTARI TRI RAIHANISA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
4 2001105015 SAGITA PURNAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
5 2001105019 YULIN MUNAYA SALSA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
6 2001105023 JIDDAN FAKHRI SUNNI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
7 2001105027 RAFLI ALDI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
8 2001105031 SITI HANIIFAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
9 2001105035 AYU SETYAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
10 2001105039 PUTRI SUSANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
11 2001105043 FABIOLA ESTININGTYAS v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
12 2001105048 NABILAH DWI DIANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
13 2001105052 REZKA ANDIVA NURRUZZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
14 2001105056 NADIA HANIFAH SIDIK v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
15 2001105060 YUNITA WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
16 2001105064 ADELIA EKA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
17 2001105068 AZUKHRUF ILMA ILAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
18 2001105072 HAFIDAH DWI CAHYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
19 2001105076 MAHARANI NABILLA YASMIN TAJ v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
20 2001105080 DEBY v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika






: SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif( 0 % )
N.TUGAS
( 25 % )
N.UTS
( 30 % )
N.UAS





1 2001105003 ALNA SALSABILA 0 0 0 0.00 E
2 2001105007 USWATUN HASANAH 80 78 74 76.70 B
3 2001105011 MENTARI TRI RAIHANISA 0 0 0 0.00 E
4 2001105015 SAGITA PURNAMA 80 74 70 73.70 B
5 2001105019 YULIN MUNAYA SALSA 80 75 74 75.80 B
6 2001105023 JIDDAN FAKHRI SUNNI 82 76 80 79.30 B
7 2001105027 RAFLI ALDI 81 79 80 79.95 B
8 2001105031 SITI HANIIFAH 82 80 80 80.50 A
9 2001105035 AYU SETYAWATI 82 84 85 83.95 A
10 2001105039 PUTRI SUSANTI 0 0 0 0.00 E
11 2001105043 FABIOLA ESTININGTYAS 81 76 73 75.90 B
12 2001105048 NABILAH DWI DIANTI 80 75 77 77.15 B
13 2001105052 REZKA ANDIVA NURRUZZAHRA 88 76 76 79.00 B
14 2001105056 NADIA HANIFAH SIDIK 81 83 85 83.40 A
15 2001105060 YUNITA WULANDARI 80 70 70 72.50 B
16 2001105064 ADELIA EKA PUTRI 81 71 71 73.50 B
17 2001105068 AZUKHRUF ILMA ILAWATI 83 73 73 75.50 B
18 2001105072 HAFIDAH DWI CAHYANI 89 85 87 86.90 A
19 2001105076 MAHARANI NABILLA YASMIN TAJ 82 80 85 82.75 A
20 2001105080 DEBY 0 0 0 0.00 E
Ttd
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
